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O. M> 1.719/69 (D) por la que se promueve a
su inmediato empleo a los Capitanes de Fra
gata y Capitán de Corbeta Ingenieros que se
reseñan.-1Página 991.
Rectificaciones.
O. M. 1.720/69 (D) vor la que se rectifica la
Orden Ministerial número 1.461/69 (D. O. nú
mero 72), en lo que afecta al Capitán de Na
vío Ingeniero don Pascual O'Dogherty Sán
chez.—Página 991.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
COlICIUSOS.
O. M. 1.721/69 (D) por la que se convoca con
curso entre Capitanes de Corbeta para efec
tuar estudios en la Escuela de Estadística
(Sección Superior) de la Universidad de Ma
drid (Rama de Investigación Operativa).—
Página 991.
Cursos.
O. M. 1.722/69 (D) por fa que se dispone perci
ba los haberes que pudiera corresponderle, a
tenor de lo dispuesto en las disposiciones que
se citan, el personal de la Armada que se re
laciona.--4Página 992.
O. M. 1.723/69 (D) por la que se dispone gerci
ba los haberes que pudiera corresponderle, a
tenor de lo dispuesto en las disposiciones que
mencionan, el personal de la Armada que se
expresa.—Página 992.
Nombramiento de Instructores de Judo, Boxeo
y Defensa Perso'nal.
O. M. 1.724/69 (D) por la que se nombra Ins
tructores de judo, Boxeo y Defensa Personal
a los Oficiales que se mencionan.—Página 992.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 1.725/69 (D) por la que se dispone perci
ba los haberes que pudiera corresponderle, de
acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones
que se citan, el personal que se relaciona.—
Páginas 992 y 993.
Curso de Capacitación de Señaleros.
O. M. 1.726/69 (D) por la que se nombra Alum
nos del curso de Capacitación de Sefialeros al
personal del Cuerpo de Suboficiales que se
reseña.—Página 993.
Convocatoria para el curso de aptitud
para Submarinos.
O. M. 1.727/69 (D) por la que se dispone
quede rectificado, como se indica, el pun
to 8 de la Orden Ministerial número 1.630/69
(D. O. núm. 83).---=‘Página 993.
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.722/69 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se indica,seleccionado para realizar en el CIFI el curso 2/69
"A", del 24 de febrero al 22 de marzo de 1969, perciba los haberes que pudieran corresponderles, a te
nor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales nú
meros 3.778/66 y 4:314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente):
Capitán de Corbeta don Nicolás A. Romero Castro.
Comandante de Infantería de Marina don Mariano
'Pifieiro Alonso.
Comandante de Máquinas don José L. Manso Buyo.
Teniente de Navío don Manuel Castellanos Olmos.
Teniente de Navío don Francisco Martínez Fer
nández.
Capitán de Infantería de Marina clon Pedro Díaz
Fernández.
Capitán de Infantería de Marina don Ramón Jurado Valdelomar de Prado.
Capitán de Máquinas don José Marqués Roquer.
Capitán de Máquinas don José M. Aboy Armendáriz.
Capellán primero don Angel T. Revilla García.
' Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donPedro Cruzado Díaz.





Orden Ministerial núm. 1.723/69 (D).—Se dis
pone que el personal que fue seleccionado para
realizar, en el CIAF el 17.° curso de Oficiales de
Máquinas de Seguridad Interior, del 13 de enero
al 8 de marzo de 1969, reseñada a continuación,
perciba los haberes que pudiera corresponderles, a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeria
les números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194
y 228, respectivamente) :
"Capitán de Corbeta don Angel Bescós Belarra.
Capitán cíe Máquinas don Manuel González
Muñoz.
Capitán de Máquinas don Gonzalo Baeza Nuín.
Teniente de Máquinas don Ricardo Fernández
Morales.
Teniente de Máquinas clon Arturo Meira Rodrí
guez.
Teniente de Máquinas clón Manuel Vázquez
Fernández.
Teniente de Máquinas don José L. Pérez
Ma-estu.
Teniente ',de Máquinas don Jaime L. Guitart
Rodríguez.
Teniente de Máquinas don Juan J. Sacristán
Fernández.
Teniente de Máquinas don José Rubio López.
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Teniente de Máquinas don Luis A. GarcíaCorral.
Madrid, 17 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Instructores de Judo, Boxeo yDe.
fensa Personal.
Orden Ministerial núm. 1.724/69 (D).—_A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, yporhaber finalizado con aprovechamiento el cursillo
que realizaban en el Centro de Instrucción de
Educación Física (CIEF), se nombra Instructo
res de judo, Boxeo y Defensa Personal a los Ofi
ciales siguientes :
Capitán de Infantería de Marina don José Urru
tia López de Robles.
Capitán de Intendencia clon Juan J. Oliva Es
trella.
Teniente de Infantería de Marina don José L.
Vázquez Ferro.
Teniente de Infantería de Marina don Juan A,
Martínez Ortiz.
Teniente de Infantería de Marina don José M. Bar
ba Díez.
Teniente de Máquinas don Manuel A. Martínez
Prieto.
Teniente de Intendencia don Antonio García
Núñez.
Los Oficiales reseñados, con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 1.570,
de fecha 13 de abril de 1966 (D. 0. núm. 83), que
darán comprendidos en los derechos y sujetos a
los deberes y obligaciones que determina el vi
gente Reglamento Orgánico para el personal Es
pecialista en Educación Física.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.725/69 (D).—Se dis
pone que el personal que fue seleccionado para
realizar en el CIAF curso de recepción a máqui
na a 25 palabras por minuto, del 24 de febrero al
22 de marzo de 1969, y que a continuación se rela
ciona, perciba los haberes cine por tal motivo les
pueda corresponder, de acuerdo con lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y
4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectiva
mente):
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Pon
ti Carne. lio.
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Subteniente Radiotelegrafista don Roberto ka
mos Martínez.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco
Claros Antúnez.
Brigada Radiotelegrafista don Carlos 'García
Morán.
Sargento primero Radiotelegrafista don Anto
nio Simón García.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Juan B.
Pérez Conesa.
Sargento primero Radiotelegrafista don David
Martínez López.
Sargento primero Radiotelegrafista don Simón
Salamanca Gómez.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio San
martín Pérez.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Ra
mos López.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
José J. García Pérez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Jesús Freire Franco.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Julio Fernández Díaz.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Fernando Barainca Paredes.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
José M. García Raja.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista
Antonio Corral Vizoso.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista
Ladislao Veiga Juan.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista
Francisco José de Vicente Conde.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista
Feliciano Mozas Camóns.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista
lanuel Rodríguez Maldonado.




Curso de Capacitación de Señaleros.
Orden Ministerial núm. 1.726/69 (D).-1. De
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto núme
ro 3.118/65 (D. O. núm. 255/65), y a propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Alumnos del curso de Capacitación de Señaleros
al personal que ha superado las pruebas de selec
ción en la E. T. E. A. que a continuación se re
lacionan:
Subteniente Contramaestre don Raimundo Caa
veiro Prieto.
Sargento primero Contramaestre (TS) clon Ma
nuel Leira Pérez.
Sargento primero Contramaestre (TS) don Pas
cual Robles Soto.
























2. Dicho curso tendrá una duración desde el
3 de marzo al 31 de octubre de 1969.
don Antonio Valencia
Torpedista don José Moral
Electricista don jesús López
Electricista don Enrique Sal






Mecánico don Luis Galacho Sán
Escribiente clon Francisco Barreno
de Penitenciaría Naval don
Este personal cesará en sus destinos de proce
dencia y percibirá sus haberes con arreglo a las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314
de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).




Convocatoria para el curso de aptitud
para submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.727/69 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, se dispone
que el punto 8 de la Orden Ministerial núme
ro 1.630/69 (D. O. núm. 83) quede rectificado en
el sentido de que las solicitudes deberán tener en
trada en el Registro General de este Ministerio
antes del día 1 de mayo próximo.





Curso de aptitud Apuntador (iilk.-,as Directo-ras).
Orden Ministerial núm. 1.728/69 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del Polígono de Tiro Naval
"Janer", de acuerdo con lo informado por la Direc
ción de Enseñanza Naval, y por haber finalizado con
aprovechamiento el curso correspondiente, se reco
noce la aptitud Apuntador (Alzas Directoras), con
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antigüedad de 29 de marzo de 1969, al personal que









José M. González Gil.
José Vidal Baena.





Curso de Cabos primeros Especialistas para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 1.729/69 (D). Por ha
berse omitido en la Orden Ministerial número 1.188
de 1969 (D. O. núm. 58) a los Cabos primeros Es
pecialistas Mecánicos Santiago Balbuena Tojo y Ma
nuel Castro Puerto por encontrarse uno en licencia
colonial y el otro por haberse licenciado en el año 1968
y haber vuelto a reingresar y haberse encontrado
errores en varios apellidos del personal relacionado,
a propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se
rectifica dicha Orden Ministerial en el sentido si
guiente:
1.0 Quedan incluidos en la relación del personal
de primera oportunidad en la Especialidad de Mecá
nica los Cabos primeros :
Santiago Balbuena Tojo.
Manuel Castro Puerto.
relacionados por este orden y entre los de dicha
Especialidad Ramón Suárez Barreiro y Jorge Juan
Núñez Varela.
2.0 Donde dice :
Primera oportunidad.
MECANICA
3. Ramón Rodríguez Rodifio.
38. Eduardo Miciano Molina.
Segunda oportunidad.
ESCRIBIENTE
2. Antonio Losada.—Segunda prórroga.
Debe decir :
Primera oportunidad.
3. Ramón Domínguez Rodiño.
38. Eduardo Vician() Molina.
Segunda oportunidad.
ESCRIBIENTE
2. Antonio Manso Losada.





Orden Ministerial núm .1.730/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se am
plía la Orden Ministerial número 1.189/69 PAR o
OFICIAL núm. 58) en el sentido de que a los Cabos
segundos Alumnos Especialistas nombrados por di
cha disposición debe conferírseles la antigüedad de
1 de marzo de 1969.






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.731/69 (D).—A pr
puesta de la Junta Central de Educación Física
Deportes, se nombra Auxiliares de la Educación F
sica del Tercio de Levante, sin cesar en sus actual(
destinos, a los Tenientes de Infantería de Marin
don Justo Calvo Trapero y don Luis García Pérei




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.732/69 (D). prc
puesta de la Superior Autoridad del Departarnent
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Brigada d
Infantería de Marina don José M. Morillas Riva
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cese en el Grupo Especial y pase destinado, coma
Conserje de la Residencia de Suboficiales de dicho
Departamento.




Orden Ministerial núm. 1.733/69 (D).-Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada,
asimilados a Sargentos, que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se expresan :
Don Bernardo Frau Ripoll.-De la Flota, a la Es
cuela Naval Militar.-Voluntario.
Don Manuel González Rodríguez.-Del Tercio de
Levante, a la Flota.-Forzoso.






Orden Ministerial núm. 1.734/69 (D).-A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, y con
árreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por la 'Orden Mi
nisterial número 69/60 (D. O. núm. 5), y modifica
das por la número 24/64 (D. O. núm. 2), se le reco
noce la aptitud de Buceador•Ayudante y se promueve
a la clase de Soldado distinguido, con antigüedad de
1 de abril de 1969, al Soldado de segunda de Infan
tería de Marina Domingo Chamizo Sánchez.





Continuación. en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.735/69 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm 237), quedesarrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente
personal de Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas
Juan García López.-En quinto reenganche, por
tres años, desde 31 de marzo de 1969.
Número 89.
Ricardo Cebreiro Carballeira.-En quinto reengan
che, por tres años, desde 16 de abril de 1969.
José González González.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde 11 de marzo de 1969.
Teodomiro Rodríguez Maceiras.-En cuarto reen
ganche, por tres años, desde 23 de marzo de 1969.
Rosendo Gregorio Queija.-En tercer reenganche,
por tres años, desde 16 de marzo de 1969.
Juan Gago Capilla.-En tercer reenganche, por
tres años, desde 20 de marzo de 1969.
Manuel Barroso López.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde 31 de marzo de 1969.
Juan M. Pazos Doce.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1968.-(1).
Antonio. Losada Iglesias.-En segundo reengan
che, por tres años, desde 1 de abril de 1969.
Antonio. Romero Dávila.-En segundo reenganche,
por tres años, desde 1 de abril de 1969. •
José Vidal Callealta.-En segundo reenganche, por
tres años, desde 1 de abril de 1969.
Santos Manuel Morán López.-En segundo reen
ganche, por tres años, desde 1 de abril de 1969.
Antonio González Sánchez.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de abril de 1969.
José Gómez Baquedano.-En segundo reenganche,
por tres años, desde 1 de abril de 1969.
Antonio Cartes Núñez.-En segundo eenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1969. -
Manuel Paz Fernández.-En segundo reenganche,
por tres años, desde 1 de abril de 1969.
Manuel Gaviño Aragón.-En segunda reenganche,
por tres años, desde 1 de abril de 1969.
Angel Camacho Zacarías.-En segundo reengan
che, por tres arios, desde 1 de abril de 1969.
Miguel Pablo Rupérez.-En segundo reenganche,
por tres años, desde 28 de agosto de 1968.-(2).
Cabos segundos Especialistas.
José Nguera Avomo.-En primer reenganche, por
tres años, desde 20 de abril de 1969.
José María Gil Ruano.-En primer i'eenganche,
por tres años, desde 20 de abril de 1969.
Francisco Rodríguez Sánchez.-En primer reen
ganche, por tres arios, desde 20 de abril de 1969.
Alejandro Santa-Eufernia Herrera.-En primer re
enganche, por tres años, desde 20 de abril de 1969.
(1) Se rectifica el enganche concedido por Orden
Ministerial número 1.007/69 (D) (D. O. núm. 49).
(2) Se rectifica el enganche concedido por Or
den Ministerial número 5.747/68 (D) (D. O. núme
ro 290).




Bajas en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.736/69 (D).-Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Infantería de
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Marina que a continuación se relaciona cause baja
en el servicio activo en las fechas y por las causas
que se indican :
Por aplicación de la norma 81 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237).
Cabo primero Especialista Antonio González In
súa.—En 30 de diciembre de 1968.
Cabo primero Especialista Luciano Suárez Ucha.
En 30 de diciembre de 1968.
Corneta de Plaza Joaquín Caballero Alemán.—En
18 de noviembre de 1968.






Orden Ministerial núm. 1.737/69 (D).--De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la regra 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de febrero de 1941
(D O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Subteniente Electricista don
José Ramos Bauza el derecho al percibo del 20 por
100 del sueldo en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia de
la Ley núfnero 113/66, durante cuatro arios, a par
tir del día 1 de marzo de 1969, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos
•
en 3 de febrero anterior.
Esta bonificación deberá finalizar' el día 28 de fe
brero de 1973, sobrándole, a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco días para poder perfeccionar
posterior concesión.







(248)Don Manuel Rubio Requena, Capitán Auditor, filez
instructor, del expediente número 448 de 1969,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval
tar del reservista de este Trozo. Marítimo de Va.
lencia Baltasar Camps Soriano, folio número 116
de 1958,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Autoridad judicial del Departamen
to Marítimo de Cartagena, de fecha 21 de febrero
de' 1969, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades .de Marina.
Valencia, 21 de marzo de 1969.—El Capitán Au
ditor, juez instructor, Manuel Rubio Requena.
(249)
Don Amador Vázquez Yáfiez, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 581 de 1968,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Noya Daniel Noal Castelo,
número 127 del reemplzo de 1954,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de este Departamento Marítimo
de fecha 14 de febrero del presente áfio ha sido de
clarado justificado el- extravío del citado documento,
el cual queda nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no ro entregue
a la Autoridad de Marina.
Noya, 24 de marzo de 1969.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(250)
Don Miguel Montáfiez Sánchez, .Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
• número 233 de 1968, i.nstriiido con motivo del ex
travío de la Cartilla Naval correspondiente al ins
cripto de Marina José Romero García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 22 de 'marzo de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de .IVIarina, Juez instructor, Miguel Mon
táñez Sánchez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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